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Trotz de· anhaltenden Streike in der britischen Stahl induet ri e, wovon ia Februar I98O auch die Privatutrt­er­
nehmen betroffen waren, erreichte die Rohstahierzeugung der Oenelneohaft nach vorläufigen Ermittlungen rd. 
10 4 Mio t, und Überstieg damit ­ saisonbereinigt ­ die Erzeugung dea Vormonate um 2,9$. Insgesamt gesehen 
wurde somit nur um 85t weniger erzeugt als im Vergleichemonat 1979· 
La production oommunautaire d'acier brut de février I98O s'élevait, selon des chiffrée provisoires,,à quelque 
10,4 mio t, dépaeeant ainsi ­ aprée désaisonnalisation ­ de 2,9* la production de janvier, malgré la conti­
nuation du mouvement de grève dans la sidérurgie britannique, qui touchait en février également les entre­
prises privées. Dans l'ensemble, la production n'était inférieure que de 8# par rapport au chiffre corres­
pondant de 1979· 
According to provisional figure»,Community crude steel production for February I98O stood at about IO.4 
million tonnée', this figure is 2.9JC higher than for the preceding month ­ after deaeaeonalization ­, in 
spite of the continuing strike in the British iron and steel industry, which, during February, was exten­
ded to the private steel works. In sum, the February figure lies only &f> below the production of the corres­
ponding month last year. 
La produzione comunitaria di acciaio grezzo di Febbraio 198O raggiunge, secondo le cifre prowieorie, i 
10,4 milioni di tonnellate, superando cosi ­ dopo la destagionaliezaaione ­ del 2,9> la produzione di 
gennaio, malgrado il proseguimento degli scioperi nella siderurgia britannica, che hanno intereBsato 
in Febbraio anche le imprese private. Nell'insieme la produzione δ stata inferiore soltanto dell'8> 
rispetto alle oorriepondenti cifre del 1979· 
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­ 2 ; 1 
­ 8,6 
+ 2 ,3 
­ 1,0 
(+ 31 ,2)* 
(+ 3 , 8 ) * 
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imestriali 






with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 
dell'anno precedente 
* 
­ 1 »1 
­ 8 ,0 
+ 15,8 
­ 2 ,0 
­ 4 ,5 
+ 13,2 
+ 7,4 
( ­ 1 3 , 2 ) 
(+ 2 ,0 ) 
+ 9,9 
J a n . - . . f l ) 
J a n i ­ . . ( 1 ) 
% 
X 
­ 4 ,0 
+ 4 ,8 




( ­ 2 ,0 ) 
(+ 8 ,2) 
+ 3,8 
(1) Letzter Monati s . 3 · Spalte ­ Last month« column 3 ­ Dernier mois ι vo ir 3ième colonne ­ Per l 'u l t imo mese vedere l e 3e colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (sa isonbereinigt ) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average de l iver ie s (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes à la f in du mois et l e s l ivra i sons moyennes (désaieonnalisées) des 3 mois écoulés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e la media de l l e consegne (destagional izzata) dei 3 mesi precedenti . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingots ­ in equivalente di l i n g o t t i 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 




1975 * 100 
100 
s a i s o n b e r e i n i g t / d e - e e a e o n a l i s e d / d é s a i s o n n a l i s é 
Tendenz/Trend/Moyenne mobile 
1976 1977 1978 1979 198O 
φ 1975 - loo 
II III IV VI VII Vi l i IX XI XII I-XII 
UNBEREINIOTER INDEX 
1977 103,1 100,2 
1978 107,7 106,5 




































3 . ROHEISENERZEUGUNG 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
























































































































































































































































































































II I I I IV VI VII V i l l IX Xl XII I-XIl 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 


































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 







































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII 1-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 










































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 





























































































































































































































































































π III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XIl 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 












































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 















































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX Xl XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 











































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 












































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 



























I I I 111 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 






































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 






















































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
































































































































































































































VIII IX X XI XII 
1 U U U 1 
I -Xl l 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

























































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

























PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 











































































.IVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II I I I IV VI VII V i l i IXp Xp XIp XIIp 1­XI1 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays t iers 











































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 














































































































































































































































































































































































































































de la CE 






























































































































Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
























































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provis ional , monthly f igures , differing from annual data , 
(a) Chiffres mensuels provisoires , différences avec les données annuelles 


















20. AUSSENHANDEL AN EGKS-ISTAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 


































































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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(1824) 
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2 9 3 
2 2 6 
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Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
oontinued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 




























1979 I II 











1979 I I I 














































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 





























































































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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1 I I I I I IV VI VII VIII IX Xl XII I­XII 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 








































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
















































































































































































































1 π m IV V VI VII VIII IX Χ XI XII i -x i i 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER 







































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
60845 48010 42939 44697 44301 56660 



























































































































































(1) Beleaschaft - Total employment - Personnel total - Totale del personale 




1. Situationen på EF's stålmarked 
2. Produktionsindeke for EKSF's jern- og stålindustri 
3. Produktion af råjern 
4. Produktion af råstål 
5. Samlet produktion af färdige valsevarksprodukter 
6. herunder? Produktion af tunge profiljern 
7· Produktion af valsetråd i coils 
8. Produktion af betonarmeringsjern 
9. Produktion af andet stangjern 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rerbånd 
11. Produktion af varmtvalsede c o i l s (fardigprodukter) 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 ma og derover 
13· Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 
14. Ordrebeholdning - almindel igt s t å l 
15. Nye ordrer - a lmindel igt s t å l 
16. Leverancer af a lmindel igt s t å l 
17· Produktion af s p e c i a l s t å l 
18. Leverancer af s p e c i a l s t å l 
19* Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
20. Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 
21 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 
22. Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f skrot 
23* Antal arbejdere på arbejdsfordel ing og antal beskæftigede i a l t 

























Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i nr 2-1980, b i l a g 
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